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概要 
 
 地方都市の伝統工芸産地は、現在経済不況により伝統工芸の生産高が減少しており、これを主な生
業としている産地は街全体の活力が失われ、衰退が著しい。 
 しかし、伝統工芸産地は単に事業所が集積している工業団地ではなく、古くから伝統工芸を生業と
して固有の生活文化を形成しており、これらの文化を継承し街としての活力を持続させていくこと
は、歴史的にも、地域資源の活用という面からも重要な課題である。 
 本研究は、伝統工芸産地の再生のための方策を明らかにす
るものである。主に創作活動と生産活動、都市観光、居住の
3つの視点から、都市や工芸品目の特性に応じた、施策の提
示を行うものである。これまで産業振興からの施策が多かっ
たが、この研究では総合的なまちの再生方策を提示すること
を目的としている。 
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